





B6202 Hospodářská politika a správa
Komunální odpad  na území města Teplice
1. Odpad – základní pojmy
2. Nakládání s odpady dle zákona o odpadech
3. Způsoby  zneškodňování odpadů
4. Odpadové hospodářství obce Teplice
5. Skládky, sběrné dvory a kompostárny v okrese Teplice
6. Kontrolní činnost obce
7. Závěr
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